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ОБУЧЕНИЕ МСФО В МОЛДОВЕ — ПУТЬ
К РЕФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
На современном этапе экономического развития интеграция
Республики Молдова в европейскую и мировую экономику обус-
ловила необходимость применения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Адаптация к международным
стандартам национальной нормативно-правовой базы бухгалтер-
ского учета, равно как и обязательное применение МСФО тре-
буют значительной подготовительной работы, в том числе и обу-
чение персонала предприятий и организаций. Профессия бухгал-
тера на современном этапе предполагает непрерывное повышение
своего профессионального уровня. При этом следует исходить из
понимания роли, функций и задач профессиональных бухгалтеров,
предложенных Международной федерацией бухгалтеров.
Среди прочих мер реальный смысл званию «профессиональ-
ный бухгалтер» придает эффективная система аттестации и по-
вышения квалификации специалистов. Как показывает практика,
успешный переход на МСФО не возможен без глубокого знания
содержания этих стандартов. В этой связи Ассоциация професси-
ональных бугалтеров и аудиторов Республики Молдова (ACAP),
занимающая лидирующую позицию на рынке образования по
МСФО в Молдове, принимает активное участие в обучении спе-
циалистов и распространении повсеместно признаваемых меж-
дународных программ сертификации, таких как CAP/CIPA, ACCA,
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ДипИФР АССА (DipIFR ACCA). С 2008 года ассоциация начала
осуществлять подготовку специалистов в области МСФО вне ра-
мок международных программ сертификации, то есть без сдачи
специального экзамена. Это обусловлено тем, что есть много же-
лающих изучить международные стандарты финансовой отчет-
ности, однако из-за недостаточного знания английского или рус-
ского языков, они не решаются сдавать экзамены по программам
международной сертификации профессиональных бухгалтеров.
Курсы же проводятся на русском и румынском языках. По окон-
чании курсов слушатели получают сертификат АСАР о повыше-
нии квалификации и хорошую базу для дальнейшего изучения
МСФО. Предлагаемые формы обучения — интенсивные семина-
ры по МСФО и курсы повышения квалификации по междунаро-
дным программам — это взаимодополняющие системы подгото-
вки, каждая из которых ориентирована на решение конкретных
задач. При подготовке к экзамену внимание акцентируется на
изучении и применении МСФО в соответствии с требованиями
экзамена, тогда как специализированные семинары ставят целью,
помимо изучения и систематизации знаний по МСФО, научить
слушателей практически применять требования стандартов в
условиях национальной экономики.
На первый взгляд может показаться, что МСФО нужны лишь
бухгалтерам, но на самом деле определенными знаниями должны
обладать не только те, кто составляет отчетность, но и те, кто на
ее основе принимает управленческие решения. Свидетельством
этому является достаточно обширная аудитория слушателей, в
которую входят:
— сотрудники аудиторских фирм;
— бухгалтеры, главные бухгалтеры, финансовые директоры;
— специалисты управленческого учета.
Все вышеназванные специалисты чаще всего в качестве моти-
вации изучения МСФО и прохождения определенных образова-
тельных программ отмечают возможности личного профессиона-
льного роста, повышения квалификации, что, в свою очередь,
обуславливает повышение заработной платы, лучшее конкурент-
ное положение на рынке труда.
Так, для аудиторов обучение вызвано главным образом тре-
бованием клиентов в получении консалтинговых и аудиторских
услуг в области МСФО. Кроме этого, для участия в тендерах ау-
диторским компаниям необходимо наличие специалистов с меж-
дународно признаваемыми дипломами и квалификациями. Для
второй группы (бухгалтеры, главные бухгалтеры, финансовые
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директоры) толчком в решении пойти учиться чаще всего являю-
тся практические аспекты перестройки национальной системы
учета и отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Для
этой группы обучающихся прослеживаются такие движущие
специфические факторы, как наличие в фирме иностранных ин-
весторов/акционеров, требующих понятной им отчетности, кото-
рую, по меньшей мере, этим инвесторам и акционерам необхо-
димо разъяснить. Специалисты управленческого учета (третья
группа), кроме персональных целей, желают обучаться МСФО
для построения систем управленческого учета с целью самостоя-
тельного принятия конкретных решений и формулировки собст-
венного профессионального суждения.
Все вышеперечисленные требования к обучению МСФО и по-
вышению квалификации требуют системного подхода, основан-
ного на сравнительной характеристике МСФО и Национальных
Стандартов Бухгалтерского Учета, раскрытия преимуществ, ко-
торые дает применение МСФО, заимствования положительной
мировой практики. Только комплекс программ обучения, вклю-
чающий взаимосвязь МСФО с теорией и практикой оценочной
деятельности, экономического анализа, управленческого учета,
налогообложения и права способен подготовить квалифициро-
ванных специалистов, которые смогут правильно оценить ту или
иную операцию современного бизнеса и соответственно принять
оптимальное и эффективное решение. Такое понимание бухгал-
терской профессии в Молдове, профессии, действующей на благо
экономики и общества обеспечит ее международное признание.
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РОЛЬ ТА СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ
ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Датою виникнення професійних бухгалтерських об’єднань
можна вважати 1854 рік — дату коли перша професійна органі-
зація аудиторів Шотландії отримала королівську хартію, що під-
тверджувала її заснування. Сьогодні Інститут присяжних бухгал-
терів Шотландії серед найповажніших у світі. Пізніше професійні
бухгалтерські організації були створені в інших країнах Європи,
США, в країнах Азії, південній та центральній Америці, в Афри-
